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бов’язань перед інвесторами. Проте розробка проектів вигідна для віт-
чизняних підприємств і буде розширятися в майбутньому.
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ТЕОРІЯ ФІРМИ В КОНТЕКСТІ
НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
Поданий аналіз ортодоксальної економічної
концепції фірми. Представлений неоінституціона-
льний підхід щодо аналізу «природи фірми» через
категорію трансакційних витрат.
An analysis of the orthodox economic concept of a
firm is submitted. A neoinstitutional approach to the
analysis of the «nature of firm» through using
transaction costs is presented.
В основу ортодоксальної економічної теорії капіталістичного під-
приємства покладено концепцію максимізації прибутку в умовах дете-
рмінованості. Згідно Хендерсона і Квандта фірма — це технічна одини-
ця, яка виробляє товари. Підприємець (власник і менеджер) приймає
рішення про те в якій кількості і яким чином буде проводитися випуск
продукції, і як результат свого рішення — отримує прибуток чи несе
збитки. [2, с. 404] Економічні процеси відбуваються в попередньо зада-
них ринкових і технологічних умовах. Математично, економічну мо-
дель можна представити як різницю між валовою виручкою від прода-
жу продукту q по ринковій ціні p0 і сукупними витратами на всі










при обмеженні )...,( 21 nxxxfq = , (2)
де π — прибуток фірми;
p0 — ринкова ціна продажу;
q — обсяг продажу продукції;
ii xr
0  — параметричні ціни на фактори виробництва.
Трансформація витрат у випуск продукції при заданих обмеженнях
задаються виробничою функцією. Підприємець прагне до максимізації
прибутку при обмеженнях на інженерні та технологічні параметри, які
відображаються у виробничій функції f. В неокласичному підході виро-
бнича функція — це абстрактна модель особливого типу. В нашому ви-
падку вона представляє собою одноперіодну конструкцію (рівняння 1),
яка пов’язує потік виробничих процесів з потоком продукції. Тоді умо-
ви, які випливають із умовної максимізації рівняння прибутку предста-
вляють собою граничні правила, яким необхідно слідувати для того,
щоб оптимізувати використання факторів і обсяг виробництва продук-
ції. Для того, щоб знайти рішення статичної задачі, яка охоплює один
період часу (рівняння 1), «повністю інформованому» власнику фірми
для досягнення успіху потрібно тільки слідувати необхідним гранич-
ним правилам. Причому для виконання цих правил цілком достатньо
елементарних управлінських навиків. Звичайно ж, можна просту стати-
чну модель виробничої функції (рівняння 2) замінити на багатоперіод-
ну, або динамічну, інвестиційну модель фірми. Якщо представити фун-
кцію типу «запас-потік», то цільову функцію можна задати як функцію
максимізації чистої теперішньої вартості (NPV), а не дохід за один пе-
ріод часу. Однак при переході до явно динамічного формулювання мо-
делі стає все важче уникнути розгляду ряду питань, які аналізуються в
новій інституціональній економічній теорії.
З точки зору неоінституціоналізму неокласична модель фірми зо-
всім непереконлива, якщо ж звичайно можна припустити, що події, які
розгортаються в реальному житті представляють собою світ з нульови-
ми трансакційними витратами. В неокласичному підході виробнича
функція розглядається як технологічна залежність, і, отже, інституціо-
нальний устрій або внутрішня організація фірми не приймаються до
уваги. В дійсності інституціональна структура фірми важлива для пра-
вильного розуміння її виробничої функції. Інституціональний устрій
впливає на спонукальні мотиви постачальників факторів виробництва, а
виходячи із цього, на реальні потоки виробничих послуг, які отримує
фірма. Для того, щоб угода відбулася, необхідно зібрати повну інфор-
мацію про ціни і якість виробничих ресурсів, домовитися про її умови,
проконтролювати сумлінність її виконання, а якщо раптом вона зірва-
лася з вини одного із партнерів домогтися компенсації. Тому здійснен-
ня різного роду угод може вимагати значних витрат і супроводжуватися
серйозними втратами. Ці витрати отримали назву «трансакційних». Во-
ни виступають головним чинником, який визначає структуру і динаміку
різних суспільних інститутів як на макрорівні (система державних фі-
нансів, інститут власності, тощо) так і на мікрорівні (фірма, домогоспо-
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дарство). Без поняття трансакційних витрат, практично неможливо зро-
зуміти як працює економічна система, продуктивно проаналізувати ці-
лу низку виникаючих в ній проблем, а також отримати основу для ви-
роблення дієвої економічної політики.
Вперше дослідження із застосуванням в якості основного інструме-
нта категорії «трансакційні витрати» проводились для аналізу діяльнос-
ті фірми і пов’язані з іменем Р. Коуза. Останній використовував транс-
акційні витрати для пояснення існування таких протилежних структур
ринку, як фірма. В своїй статті «Природа фірми» (1937) Р. Коуз позна-
чив трансакційні витрати як «витрати використання механізму цін»,
«витрати здійснення трансакцій обміну на відкритому ринку», або «ри-
нкові витрати». [1, с. 193] Однак в економічній літературі закріпилося
коузіанське трактування трансакційних витрат, як «витрат ринкових
трансакцій». В широкому розумінні трансакційні витрати складаються з
тих витрат, існування яких неможливо представити в економіці Робін-
зона Крузо. [3, с. 52] В реальному світі з позитивними трансакційними
витратами трансакції1 не будуть укладені і здійснені, оскільки вигоди
від їх реалізації набагато менші, ніж витрати. Отже, трансакційні витра-
ти впливають на обсяг здійснюваних трансакцій і з’являється необхід-
ність в організації фірми. При відсутності трансакційних витрат не іс-
нує економічної основи для існування фірми. Згідно Р. Коуза фірма
виступає в якості інституту, полегшуючи здійснення обміну, оскільки
дозволяє скоротити трансакційні витрати. Відносною перевагою фірми
Р. Коуз називав можливість економії на трансакційних витратах. Еко-
номія трансакційних витрат за О. Вільямсоном досягається шляхом ди-
ференційованого закріплення різних трансакцій за структурами управ-
ління ними, які представляють собою організаційні оболонки контракт-
них відносин, в рамках яких забезпечується стійкість останніх. Транс-
акційні витрати можна розглядати як цінність ресурсів, направлених на
створення і використання інститутів. Теорія трансакційних витрат по-
яснює не тільки фактичне існування фірми, але й багато інших аспектів
її функціонування — фінансову структуру, форми управління, органі-
зацію трудового процесу і т. п. Завдяки неоінституціональному підходу
сучасна економічна теорія набула реалістичності, відкривши для себе
широкий спектр явищ ділового життя, раніше не досліджуваних в рам-
ках її аналізу.
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1 Трансакція — угода, яка втілена в контрактну форму.
